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R O Y A Ó TIZÓN 
En la actual cosecha de cereales se está 
observando lo atacadas que se encuentran 
las plantas de la roya 6 tizón, perjudican-
do, por lo tanto, la clase y rendimiento de 
la cosecha de una manera bastante sen-
sible. 
Mis sembrados apenas han experimen-
tado esta enfermedad, y lo atribuyo sin 
duda solamente á preparar la simiente 
antes de arrojarla á la tierra con una d i -
solución de cal y sulfato de cobre en agua, 
en la siguiente forma: 
Después de bien acribada la semilla, y 
limpia do todo lo que contenga extraño y 
malo, se baña bien con agua saturada de 
cal y en la que se haya disuelto una onza 
de sulfato de cobre por fanega de trigo, 
cebada ú otro cereal. Para que todos los 
granos perciban por igual la humedad ó 
queden bañados, se van cogiendo éstos 
del montón con una cesta ó cubo con ori-
ficios por donde pueda salir el líquido; se 
sumerge durante unos minutos en el reci-
piente que contenga la mezcla referida, 
se suspende para que se escurra por com-
pleto, y se vacía en sitio á propósito, don-
de se deja secar. 
No es perjudicial añadir á la mezcla 
alguna sal común. 
Encalando los trigos, cebadas y avenas 
con cal en polvo, no se consigue nada, 
como no sea perjudicar las manos y la 
vista de los sembradores que efectúan la 
siembra á voleo. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
EXPERIENCIAS AGRICOLAS 
en la Granja Escuela üe Zaragoza 
A l fundarse este centro se dividió el te-
rreno que ocupa en dos partes: destinán-
dose la primera, denominada «Campo ex-
perimental», á la enseñanza y experien-
cias diversas, y la segunda, llamada 
«Campo de demostración», al plantea-
miento de un sistema de cultivo en har-
monía con las condiciones económicas de 
la finca. 
Comprende este último una superficie 
total de más de cinco hectáreas, equiva-
lente á unos 13 cahíces de ló cuartales, y 
en él se practican todas Jas operaciones 
culturales, siguiendo los procedimientos 
recomendados en el gran cultivo, lleván-
dose una cuenta exacta y detallada de to-
dos los gastos y productos que se or igi -
nan en su explotación. 
Es en pequeña escala, pero con carác-
ter industrial, un ejemplo práctico y per-
manente de un cultivo, con arreglo á los 
modernos procedimientos, y , por conse-
cuencia, de utilidad inmediüta los datos 
que con él se relacionan y los resultados 
obtenidos para el agricultor que explota 
tierras de regadío. 
Respondiendo á este criterio se han ve-
nido publicando los resultados económi-
cos conseguidos en dicho «Campo de de-
mostración», y á los tres folletos corres-
pondientes á los ocho primeros años de 
cultivo, viene á añadirse hoy el cuarto, 
que comprende los dos últimos años agrí-
colas, y un resumen del primer decenio, 
de cuya Memoria (1) vamos á presentar 
un ligero resumen. 
Comienza, como loa anteriores, con la 
exposición metódica de las cuentas de 
cada parcela, comprensivas de los gastos 
y productos correspondientes á cada una 
de las plantas cultivadas en los años ag r í -
colas de 1894-95 y 1895-96. 
Como puede verse en el resumen que 
figura al final de cada año, los resultados 




Beneficio industrial por hec-
tárea 113,83 141,81 
C a p i t a l de explotación por 
ídem 592,23 608,59 
Interés por 100 del capital 19,22 23,26 
Dichos resultados han sido sumamente 
favorables, puesto que al promedio de los 
dos años corresponde un interés de 21,24 
por 100 del capital de explotación, á pe-
(1) Este folleto se distribuye gratuitamente 
¿ los agricultores que lo pidan al Director de la 
ürauja. 
sar de las pérdidas que han ocasionado 
algunos cultivos. 
Figura á continuación el resumen de 
los beneficios y pérdidas habidas en los 
diez primeros años, y de su examen se 
deduce que sólo un año, el de 1893,94, se 
saldó con una pérdida equivalente al 4,87 
por 100 del capital, y en los nueve res-
tantes se obtuvo beneficio, alcanzando el 
m á x i m u m al año 1889-90, con interés de 
33,25 por 100 de dicho capital de explo-
tación. 
Como datos que conceptuamos de al-
g ú n ín teres , debemos consignar los si-
guientes, que se refieren al promedio ge-




Beneficio industrial por hectárea 94,29 
Capital medio de explotación por 
ídem 645,64 
Interés por 100 del capital 14,60 
Interés total, comprendido el 5 por 
100 afecto á gastos generales 19,60 
Vemos, pues, que como síntesis del pe-
ríodo que nos ocupa, se ha obtenido un 
beneficio industrial del 14,60 por 100, c i -
fra que demuestra que el cultivo de rega-
dío practicado conforme á los procedi-
mientos modernos es suficientemente l u -
crativo para el agricultor. 
A continuación figuran las cuentas de 
gastos y productos, referidos á la hec tá -
rea, de todos los cultivos que se han rea-
lizado durante un quinquenio por lo me-
nos, tiempo que consideramos indispen-
sable para juzgar con a lgún acierto res-
pecto á las condiciones de los mismos. 
Entre las plantas cultivadas durante 
dicho período, figura á la cabeza por los 
beneficios realizados, el trébol rojo, que 
alcanza 2a cifra de 637 pesetas-por hectá-
rea; siguiendo después la alfalfa, con 279; 
el trig^o, con 162 pesetas; y por últ imo, la 
remolacha forrajera, que ha dejado el 
pequeño beneficio de 47 pesetas en dicha 
extensión superficial. 
Con pérdida se han saldado dos cultivos, 
el maíz que se ha ocasionado un déficit 
de 40 pesetas, y la cebada que se ha sal-
dado con una pérdida de 57 pesetas por 
término medio y por hectárea. 
Una de las causas que ha originado el 
mal resultado del maíz, es la constitución 
defectuosa del terreno de la Granja, poco 
adecuado á los cultivos anuales de estío, 
por su escasa profundidad y naturaleza 
excesivamente arcillosa, siendo éste el 
obstáculo principal para el cultivo lucra-
tivo de la cebada. 
Queda por tanto limitado á un corto 
número el de plantas que dejan beneficio, 
y si, además, se tiene en cuenta que con 
la introducción en la industria azucarera 
no tiene ya razón de ser el cultivo de la 
remolacha forrajera, dicha limitación es 
aún mayor y más difícil, por consecuen-
cia, establecer una buena rotación. 
Para fijar ésta, se hacen en la Memoria 
diferentes consideraciones que conducen 
á modificar ligeramente la alternativa 
actual, debiendo adoptarse la siguiente 
que, como la citada, comprende un pe-
ríodo de ocho años. 

















Además existe una novena parcela cul-
tivada en alfalfa. 
Son, ciertamente, algo difíciles las con-
diciones de cultivo del «Campo de demos-
tración» de la Granja, pues su renta de 
150 pesetas por hectárea, no está en re-
lación con la defectuosa naturaleza del 
terreno, y sí aún en estas circunstancias 
el resultado económico final del decenio 
se ha traducido por un beneficio indus-
tr ial como promedio de 14,60 por 100 del 
capital de explotación, este resultado debe 
ser un estímulo para el agricultor que se 
encuentre en condiciones más favorables, 
teniendo por nuestra parte la convicción 
fundada en la observación y práctica de 
varios años, que el cultivo de regadío en 
esta región, hoy ruinoso para el propieta-
rio cultivador con los antiguis procedi-
mientos, puede ser remuuerador aplican-
do con inteligencia los modernos sistemas 
de explotación del cultivo. 
Tal es la conclusión que lógicamente 
se deduce de los datos consignados en el 
folleto á que nos hemos referido. 
l e mumm 
(s is lema Poinstaud) 
De una preiisa contÍ7im para uvas y 
brisas ú orujos, vamos á dar cuenta á los 
lectores de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, seguros de que aplaudirán como nos-
otros el notable adelanto que ha conse-
guido la vinicultura con la nueva má-
quina denominada Ze C7¿ami&ws, sistema 
Poinstaud. 
Llama en primer lugar la atención, la 
extraordinaria sencillez unida á la fuerte 
construcción de la prensa citada, así como 
el que no necesite ninguna clase de em-
plazamientos. Esta últ ima condición hace 
naturalmente que esté siempre montada 
y en disposición de poder funcionar. 
Ya queda indicado que la máquina de 
que damos cuenta es continua, ó lo que es 
igual, que su trabajo j amás se interrum-
pe; así es que el rendimiento que se ob-
tiene, en relación con el tiempo que fun-
ciona, es verdaderamente considerable. 
En los demás sistemas conocidos hasta 
el día, sabido es que las brisas y los jugos 
que contienen, quedan expuestos á la 
acción del aire no pocas horas y en oca-
siones hasta días enteros, lo cual forzosa-
mente ha de ser, y lo es en efeclo, en su-
mo grado perjudicial para la calidad del 
caldo. Por tan maléfica influencia, el 
mosto desmerece en color, pierde en gra-
duación, adquiere gusto agrio y no es 
raro llegue á avinagrarse. Pues bien: 
operando con la prensa sistema Poinstaud, 
desaparecen en absoluto todos aquellos 
peligros porque su trabajo es continuo, 
no hay que dar cortes á las brisas y á los 
cuatro ó cinco minutos de colocadas en 
la máquina, ya se está obteniendo mosto 
que en el acto puede llevarse á los toneles. 
Si como queda demostrado, la presión 
es sencida y rápida, también es enérgica, 
de gran potencia, hasta el extremo de que 
la extracción de los jugos de los orujos y 
brisas, es más completa en la prensa que 
recomendamos que en las de otros siste-
mas. En cuanto al mosto, es de superior 
calidad, debido al mucho rendimiento de 
azúcar . 
Y tan exactas, tan ciertas son estas cua-
lidades de la nueva prensa, que las expe-
riencias han comprobado un aumento de 
líquido de un 10 por 100 en comparación 
con las demás máquinas, siendo de ad-
vertir que no se merma en lo más m í n i -
mo la graduación de los mostos, antes por 
el contrario, se ha visto que muchas ve-
ces ha tenido a lgún aumento. 
Son igualmente ventajas inapreciables 
las tres siguientes que resultan del uso de 
la prensa Poinstaud: 1.a, que puede pres-
cindirse en la elaboración de las pisade-
ras; 2.a, que para funcionar no necesita 
los materiales é instrumentos que en las 
demás prensas desempeñan el oficio de 
contener ó envolver las uvas ó brisas, 
cuyos útiles absorben no pequeña canti-
dad de mosto y son constante exposición 
para que éste desmerezca ó se acetifique; 
y 3.a, que no hay que dar cortes á la ma-
teria que se trabaja. 
La simple enumeración de dichas tres 
ventajas, basta para comprender la m u -
mucha economía de tiempo y jornales 
que representan. 
Por las felices disposiciones de cons-
trucción, la nueva prensa de tres c i l in-
dros presta excelentes servicios en las 
grandes explotaciones. Los cilindros fun-
cionan independientemente unos de otros 
y como consecuencia pueden limpiarse 
aisladamente, sin que los demás suspen-
dan ó interrumpan el trabajo. 
Debido á la acción de la hélice, cada 
cilindro, actuando sobre pequeña canti-
dad de vendimia, rinde mucho líquido. 
Por último: La presión se imprime á 
voluntad; de modo que puede ser ligera, 
regular, fuerte y enérgica, según se desee. 
Por esto la nueva máquina tiene la sor-
prendente ventaja de servir, sin trabajos 
preliminares n i la menor dilación, áe pi-
sadora, como la más suave de las conoci-
das, y de prensadora de una potencia su-
perior á los demás sistemas. 
Preciso es reconocer, pues, que la nueva 
prensa continua de Poinstaud está llama-
da á producir una benéfica revolución en 
los trabajos de pisa y prensado de uvas y 
orujos. 
Felicitamos al inventor de tan útilísima 
máquina y á los Sres. C. Boyer y Compa-
ñía, de Pasajes (Guipúzcoa), concesiona-
rios de la corrrespondiente patente para 
España y sus colonias. 
LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
LOCALES 
en el Gran Ducado de Luxemburgo 
Conclusión ( l ) 
Desde 1890, el Estado consigna anual-
mente en su presupuesto 150.000 fran-
cos, únicamente destinados al estableci-
miento de caminos de explotación. El au-
xilio concedido á un sindicato libre ó au-
torizado para estas construcciones y otras 
mejoras agrícolas, es el 33 por 100 de su 
presupuesto de gastos. Desde 1893, los 
sindicatos locales para el establecimiento 
de tales caminos han ido aumentando. 
Además, otros muchos trabajos, tales 
como drenajes y riegos, regularización 
de los r íos , construcción de tinglados 
para utilizarlos las Asociaciones loca-
les, etc., etc., han sido realizados. 
Las sumas gastadas en los trabajos de 
riego y saneamiento ascienden á 35.000 
francos; para trabajos de drenaje á 
44.000; para limpiar y regularizar los ríos 
y arroyos 1.112.250; para conducciones 
de agua á 400.000, y en fin, para t ingla-
dos á 125.000 francos. 
Todos los trabajos antes referidos han 
sido ejecutados bajo la dirección y v i g i -
lancia de una administración central, el 
servicio agrícola, la cual ha dado impulso 
á estas empresas ó las ha iniciado. Esta 
administración, organizada hace una 
veintena de años, ha prestado inmensos 
servicios á la agricultura del Gran Duca-
do y está llamada á producirlos mayores 
en el porvenir. Desde su creación ha gas-
tado en interés de la agricultura más de 
ocho millones y medio de francos. 
Campos de ensayo.—Se ha discutido so-
bre la utilidad práctica de los campos de 
ensayo en nuestras campiñas. Pues bien, 
me parece que resulta de todas estas dis-
cusiones que un campo de ensayo no tie-
ne valor sino en tanto que los resultados 
que se cree poder deducir de sus expe-
riencias no abracen más que una región 
forfozamente limitada, ó en una palabra, 
el territorio de un solo municipio. Esto á 
causa de las diferencias resultantes del 
suelo, de la situación, de la exposición, 
del clima, de los métodos del cultivo, etc. 
Esto es decir que las Asociaciones locales 
pueden y deben organizar campos de en-
sayo ó de experimentación de verdadera 
utilidad práctica en su esfera de acción. 
Por esto, casi todas nuestras Asociacio-
nes locales poseen uno ó muchos campos 
de ensayo. Los cultivos experimentales de 
estos campos se hacen y vigilan por una 
comisión especial instituida á tal efecto 
por el Gobierno. Los resultados de losen-
sayos y experiencias se comunican á los 
miembros de la asociación y se discuten 
en las asambleas generales convocadas á 
este efecto periódicamente. 
Los ensayos locales, repito, no teniendo 
ordinariamente más que un valor local, 
es decir, para un terreno reducido, no es 
necesario insistir sobre su utilidad y la 
necesidad de tales discusiones. Estas 
constituyen verdaderas lecciones de he-
cho, permanentes, prácticas y eficaces. 
Bibliotecas.—Desde la creación de nues-
tras Asociaciones locales, el Gobierno y la 
Comisión de Agricultura se ocupan acti-
vamente de dotar á cada una de ellas de 
una pequeña biblioteca, compuesta de 
obras escritas en estilo fácil y popular 
para que puedan ser leidas y estudiadas 
por todos los agricultores. Dicho se está 
que todos estos libros tratan del cultivo ó 
de asuntos ínt imamente relacionados con 
la industria agrícola. Durante el invierno 
estos libros circulan entre los asociados y 
sus familias, y su lectura constituye du-
rante las largas veladas de aquella esta-
(1) Véase el número anterior. 
ción un pasatiempo tan agradable como 
útil á los agricultores. 
Además, la hiblioteca está á disposición 
de todos los asociados que quieran con-
sultar las obras que la forman. El maestro 
de escuela es casi siempre el bibliotecario. 
Además de las revistas agrícolas del 
país ha dado el Gobierno gratuitamente 
á cada una de las asociones 35 obras di -
veraaSt_La mayoría ha combinado su 
biblioteca con la popular existente en 
casi todas las escuelas primarias,—No 
es dudoso que de aquí á algunos años no 
habrá un lugarejo en todo el Gran D u -
cado que no se halle provisto de una bi-
blioteca, conteniendo un número respe-
table de libros agrícolas al alcance de 
todas las inteligencias. 
Venta en común.—Kn cuanto á la venta 
en común de los productos, la actividad 
de nuestras Asociaciones locales ha sido 
absolutamente insuficiente hasta ahora. 
Es de esperar que en el porvenir esta ac-
tividad se desarrollará y se extenderá á 
ejemplo de los numerosos sindicatos de 
venta existentes en Alemania. Las leche-
rías cooperativas establecidas en el seno 
de las asociaciones locales en 1894, han 
debutado de una manera muy satisfacto-
ria.—Desde entonces, estas lecherías han 
vendido por 617.000 francos de manteca, 
y no hay duda que la fabricación aumen-
tará en adelante de una manera conside-
rable; se puede juzgar de esto por la vía 
progresiva que ha seguido la fabricación 
general de la manteca: era en 1894 de 16 
millones de kilos, en 1895 ascendió á 40 
millones y en 1896 á 62.500.000 kilos. 
Reglamentación de las Asociaciones lo-
cales—ILl presente estudio resul tar ía i n -
completo si pasara en silencio uno de los 
factores más esenciales á la buena mar-
cha de estas Asociaciones; esto es, los es-
tatutos especiales que las rigen. A fin de 
no dar excesiva extensión á este artículo 
me limitaré á la simple indicación de los 
diferentes objetos de estos estatutos. Salvo 
algunas modificaciones accesorias dicta-
das por las necesidades de cada localidad 
en particular, el mismo tipo ha sido adop-
tado sin restricción para la mayor parte 
de las Asociaciones. 
Estos estatutos, aprobados por la auto-
ridad superior, tratan en capítulos sepa-
rados, del objeto, de la composición y de 
la administración de la asociación. Regu-
lan los derechos y deberes de sus miem-
bros, el patrimonio, la personificación, la 
administración, del local y de la biblio-
teca y la disolución de la sociedad. 
Me reservo, añade el ilustrado autor de 
este trabajo, hacer conocer las principa-
les disposiciones de estos estatutos para 
el caso en que fuere necesario al lector. 
Entre tanto me pongo á disposición de los 
que deseen pedirme noticias de ellos: ten-
dré siempre un placer y un deber en co-
municarlos, sea por correspondencia par-
ticular, sea por la vía del Journal. 
Llegado al término de esta exposición 
sucinta, hago votos por la propagación 
en grande escala de estas útiles institu-
ciones que han producido ya inmensos 
bienes en nuestro pequeño país á la clase 
agrícola. Yo hago estos votos especial-
mente en interés de los pequeños cultiva-
dores, á los que prestarán inmensos be-
neficios. 
con F r a n c i a 
Durante el finido Junio, España ha en-
viado á Francia por las diferentes adua-
nas de la República 247.486 hectolitros de 
vinos ordinarios y 15.644 de licor, que 
suman en conjunto 263.130 hectolitros. 
De éstos han ido al consumo francés 
205.653 que, unidos á los 1.255.563 de los 
cinco pasados meses, suman 1.461.216 
hectolitros, valorados en 50.774.000 fran-
cos. En igual mes de 1896, nuestra impor-
tación fué de 474.228 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Juuio de 
1896 de 211.098 hectolitros. Italia, duran-
te el citado mes de este año, ha importa-
do 6.262 hectolitros, contra 6.520 que en-
vió en igual mes de 1896. 
En resumen: desde el l.0de Enero al 30 
de Junio de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido liectoli-
tros de 1.768.087, contra 3.975.093 que 
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expedimos en igfual tiempo de 1896, por 
lo que resulta á favor de los seis primeros 
meses de 1896 una diferencia de 2,207.006 
hectolitros. 
En el citado mes de Junio, Arg-elia ha 
importado en Francia 615.614 hectolitros 
de vinos; Portug-al, 236; Túnez, 1.495, y 
otros países (ordinarios y de licor), 28.346 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad y que por estar eng-lobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Junio 
de 1897 de 3.469.900 kilogramos que, uni-
dos á los 37.740.400 Ueg-ados los cinco 
primeros meses, suman 41.210.300 k i l o -
gramos, valorados en 7.298.000 francos. 
En el mismo mes de 1896 el consumo fué 
de 1.618.300 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia á favor de Junio de 
1897 de 1.851.600 kilogramos. 
Durante el mes de Junio último han Ue-
g-ado de nuestra nación 133.200 kilogra-
mos de aceite, habiendo pasado al consu-
mo 159.900 que unidos á los 1.137.900 k i -
logramos de los cinco primeros meses, su-
man 1.297.800 kilogramos, cuyo valor se 
estima en 727.000 francos. En ig-ual tiem-
po, ó sea del 1.° de Enero al 30 de Junio 
de 1896, nosotros importamos 4,390.200 
kilogramos, que comparados con los 
1.626.100 kilogramos venidos durante los 
seis primeros meses de este año, resulta 
una diferencia á favor de 1896 de 2.764.100 
kilogramos. En Junio de 1896 nosotros 
importamos 681.500 kilogramos, esto es, 
548.300 kilogramos más que en Junio del 
97; Italia durante el mismo mes ha impor-
tado á Francia 1.584.000 kilog-ramos con-
tra 1.498.100 que envió en 1896. En lo que 
va de año ha importado dicha nación 
501.400 kilogramos menos que en 1896. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Junio de 
este año 605.900 kilogramos, que ¡unidos 
á los 4.663.500 llegados los cinco prime-
ros meses, suman 5.269.400 kilogramos 
que se valoran en 521.000 francos, contra 
375.000 kilogramos que enviamos en el 
mismo mes de 1896. 
El valor total de la importación españo-
la á Francia durante los seis primeros me-
ses del año actual, siempre según las es-
tadísticas francesas, es üe 105.204.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de calcu-
lar, á 50.579.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 54.625.000 
francos. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Alcaudete (Jaén) 25.—Los cereales al al-
za; frutas muy baratas, no hay extrac-
ción, por cuya razón están á precios muy 
bajos. 
Precios: Trigo fuerte de 96 libras, á 46 
reales fanega; cebada, de 75 id . á 23; ha-
bas, á33 ; manzanas, á 3 reales arroba; ci-
ruelas pasas añejas, de 6 á 8; ídem fres-
cas, no hay; aceite, á 45 y 46 la arroba de 
27 libras.—^.AS. 
Cabra (Córdoba) 25.—Pecios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 36 á 
44 reales fanega; cebada, de 20 á 21,50; 
yeros, á 32; escaña, de 16 á 20; garban-
zos, de 60 á 120; aceite, á 42 la arroba.— 
Un, Subscriptor. ' 
Monlilla (Córdoba) 24.—La cosecha 
de cereales es satisfactoria, por lo que han 
bajado los granos. 
La de vino será escasísima por lo mu-
cho que se ha extendido la filoxera; casi 
todos los viñedos se han perdido por la 
terrible plaga. Los terrenos dedicados al 
cultivo de la vid, que fué la principal r i -
queza de este pueblo, hoy no son más que 
eriales y así seguirán, pues si eran exce-
lentes para viñas, no sirven para cereales 
ni otros cultivos. 
Muy desiguales los olivos, y lo peor es 
que me aseguran se ha manifestadu ya la 
mosca.—O. 
Utrera (Sevilla) 25.—Los calores 
son extiaordmarios. Las cosechas de trigo 
y garbanzos son buenas y escasas las de 
ios demás granos; la de cebada sobre todo 
ha sido pobiísima. 
Si la mosca no ataca á las aceitunas 
podremos tener regular producción de 
aceite. 
Precios: Trigo, de 43 á 45 reales fanega; 
cebada, de 22 á 23; avena, de 17 á 18; ha-
bas, de 38 á 40; garbanzos, de 60 á 80; 
aceite viejo, de 30 á 32 reales arroba; ídem 
nuevo, de 42 á 44.—vi/. 
Torredonjimeno (Jaén) 25.—La co-
secha de cereales es abundante en este 
término y otros de la provincia; la de anis, 
mediana. 
Los olivos han perdido bastante fruto. 
Precios: Trigo, de 43 á 44 reales fanega; 
cebada, á 24; anis, de 92 á 108; garban-
zos, á 80; habas, á 32; aceite, á 44 la arro-
ba.—/, Á'. 
**# Huesear (Granada) 22.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 11 
la fanega; ídem candeal, á 10; centeno, á 
7.50; cebada, á 6; cañamones, á 10; harina 
fuerte de primera, á 4 los ll ,5U kilos; ídem 
de segund», á 3,75; ídem candeal de p r i -
mera, a 4; ídem oe segund i, á 3,75; ja-
mones, á 22; alquitrán vegetal, a 2; al-
mendra en grano, á 15; cáñano, á 10; ídem 
colas, á 5; esparto de embarque, á 0,63-
ídem largo, á 1,25; vino tinto de l l0 , ' á 4 
los 16,50 litros; anisados superiores, de 18 
á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Lumpiaque (Zaragoza) 25.—La cosecha 
de cereales es muy mediana en el monte, 
y sólo regular en la huerta. 
Los viñedos están muy lozanos, pero 
como se corrió mucho el fruto, se duda si 
recolectaremos la mitad de una cosecha 
ordinaria. 
Las existencias de vino se estiman en 
unos 2 000 alqueces, de muy buena clase; 
su graduación fluctúa entre 15 y 17°; se 
cotiza de 17 á 18 pesetas alquez, ó sean 
los 119 litros, con tendencia al alza. 
De ajos se han despachado algunas par-
tidas á 0,50 y 0,60 pesetas la horca; pero 
los tenedores se retraen ya de ceder á es-
tos precios.—^ Corresponsal. 
Affnües (Huesca) 25.—Aun cuando 
algo se corrieron las uvas al florecer, es-
peramos aquí buena cosecha si no hay 
otros contratiempos. 
La tormenta del 14 no causó en ésta 
daños, pero hizo estragos en muchos pue-
blos de la provincia, especialmente en los 
de los partidos de Barbastro y B )ltaña. 
Han comenzado á enverar las uvas. 
Los olivos tienen poco fruto. 
De vino tinto quedan 1.000 nietros, de-
tallándose á 32,50 pesetas uno. El nietro 
equivale á 160 litros. 
El aceite se cotiza á 51 pesetas los 50 
kilos y la cebada á 2 pesetas los 22,46 
li tros.—F. 
Zaragoza 24.—El tiempo seco y de 
grandes calores ha favorecido notable-
mente las operaciones de la trilla; esto y 
los buenos precios que los labradores ob-
tienen por sus productos, ha motivado 
actividad inusitada en las compras, que 
por regla general se efectúan en las mis-
mas eras. 
Precios sostenidos. 
Cotizamos: Trigo de monte, de 42 á 
43,50 pesetas cahíz de 179 litros; ídem 
huerta, de 39 á 41,50; cebada de monte, 
de 15 á 17 cahiz de 187 litros; ídem huer-
ta, de 19 á 21; garbanzos, de 70 á 110 los 
medianos, y los superiores, de 110 á 150 
los 100 kilos; habas, de 23 á 25 cahiz de 
187 litros; alubias, de 36 á 40 los 100 k i -
los, según clase; arroz, de 44 á 48; piño-
nes, á 1,30 el kilogramo; harina de pri 
mera,-de 43 á 45 los 100 kilos; ídem de 
segunda, de 39 á 41; ídem de tercera, de 
36 á 38; ídem de cuarta, de 22 á 26; cabe-
zuela, á 5,50 el hectolitro; menudillo, á 3 ; 
salvado, á 2,75; tástara, á 2,50.—.57 Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 24.—Nota 
de precies de este mercado y de la nueva 
cosecha: Candeales, á 46 reales fanega; 
jejar, á 44; centeno, á 25; cebada, á 20; 
avena, á 16; titos, á 30; yeros, á 26; g u i -
santes, á 28; anís, á 80; cominos, á 50; 
queso, á 85 reales arroba; azafrán., á 230 
reales libra; vinos, á 12 reales arroba; 
corderos, á 44 reales uno; lana, á 36 reales 
arroba. 
El viñedo por aquí sin novedad; pre-
séntase buena cosecha. 
Las de cereales y semillas regulares, 
con tendencia, y firmes los precios. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.— FíMíta é Hijos de D . Justo San-
chiz. 
Noves (Toledo) 24.—Se ha recogido» 
la cebada y semillas, y la recolección del 
trigo va mediana, dando todo ello un re-
gular rendimiento y superiores clases. 
El viñedo se sostiene bueno, pero del 
olivo se ha caído bastante fruto, por cuya 
razón, la cosecha será menor de lo que se 
esperaba. 
EL aceite ha tenido una alza de 2 pese-
tas en arroba, no queriéndose vender las 
pocas existencias que quedan; no pasarán 
de 200 arrobas. 
Los precios de los cereales se sostienen, 
habiéndose vendido estos días de 200 á 
300 fanegas de trigo, cebada y algarro-
bas, y otras tantas de garbanzos. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado hoy son los siguientes: 
Trigo, á 11,25 pesetas las 98 libras; ceba-
da, á 5; algarrobas á 7,50; garbanzos pe-
queños, á 5.25; ídem regulares, de 6 á 7; 
ídem gordos, á 9; vino tinto, de 2,50 á 
2,75 pesetas los 16 litros; y aguardiente, 
á 11; aceite, á 12 pesetas la arroba.—El 
Corresponsal. 
Méntrida (Toledo) 25.—Los fuertes 
calores merman mucho las cosechas de 
uva y aceituna. 
Cereales más abundantes en grano que 
en paja. 
Hay 20.000 arrobas de vino tinto á 3,50 
pesetas los 16 litros; trigo, á 11,50 pesetas 
fanega; vinos al alza y cereales á la baja. 
B l Corresponsal. 
Alcazarde San Juan (Ciudad Real) 26. 
La recolecciÓM de cereales lleva su mar-
cha regular, dando también buenos re-
sultados; las mieses se van tiillando; pero 
efecto sin duda de las nieblas frías que 
hubo en el mes de Mayo, salen muchos 
candeales y jejas con mucho tizón; cuyo 
defecto les afea mucho y desmerecen de 
precio; sin embargo, se cotizan los pr i -
meros de 47 á 48 reales fanega, primer 
dinero, y los segundos, de 44 á 45, ha-
biendo más solicitantes que vendedores. 
De las viñas se van quejando mucho 
porque los últimos fríos contribuyeron á 
que el sapo hiciera mucho daño; los pre-
cios del vino han mejorado algo, y la sa-
lida ha aumentado; se han ajustado al-
gunos blancos de 9 á 10 reales, y tintos, 
de 12,50 á 13,50 reales arroba de 16 litros. 
S. de T . 
^ Manzanares (Ciudad Real) 21.—Mis 
muchas ocupaciones primero, la incerti-
dumbre de cosechas y precios luego, y el 
disgusto por nuestra situación por todos 
conceptos, me han hecho guardar un s i -
lencio prolongado, pero hoy rompo éste, 
para manifestar nuestras desdichas. 
El calor es sofocante é insufrible, como 
las desgracias de Cuba. 
Con las lluvias inoportunas, ciclones, 
tormentas y granizos, nuestra cosecha de 
cérea es es mediana, y algo menos; la 
de uvas, más que mediana, es mala, poco 
fruto y de inferior calidad. Los racimos 
son pocos, claros y ralos, con uva de aba-
lorio ó grani la, que decimos nosotros. 
Esta clase de fruto da poco peso y menos 
mosto, y éste desequilibrado, porque no 
guarda relación el escobajo y granilla 
con el mosto que producen. Con este mo-
tivo han principiado á tomar precios de 
peseta y cinco reales arroba de l l , 50 kilos, 
por un fruto que faltan más de ^ meses 
para cogerlo, si 'á esto llegamos sin que 
se pierda antes. 
En granos, hemos cogido poco y con 
tizón, menos la cebada, que es bueno en 
calillad; y á pesar de lo dicho, las caba-
llerías de la labranza no disminuyen, las 
contribuciones crecen, las bodegas se 
aumentan y los aparatos destiladores se 
multiplican aquí; veremos con qué se ali-
mentan unos y otros en la próxima cam-
paña viti-vinícola y de agricultura. 
Las huertas sembradas de patatas y pa-
nizo están bien, pero los olivos con muy 
poco fruto. 
El mercado de cereales y vino en calma 
y precios firmes. 
He aquí los más corrientes de esta pla-
za: Trigo candeal, á 12 pesetas fanega de 
55 litros; jeja, á 11; centeno, á 10; ceba-
da, á 5; avena, á 4; vino tinto, á 3 25 pe-
setas arroba; ídem blanco, á 3; alcohol, á 
17; aguardiente, á 10; aceite, á 12; queso, 
á 18.—J5Y Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
! Soria 23.—En estos días ha habido gran 
mercado de segadores riojanos; habiendo 
sido ajustados muchos para este término, 
por estar ya los campos en estado de ser 
segados. 
Los precios de los ajustes han sido en 
general á 13 reales por peón y á 29 reales 
por fanega de sembrado. 
La cosecha en esta provincia, buena de 
cebada y centeno. 
La de trigo, corta. 
La de garbanzos promete ser abun-
dante. 
Hemos cotizado hoy á los siguientes 
precios: Trigo, á 42 reales la fanega, y 
cebada nueva, á 22.— ¡ül Corresponsal. 
Amusco (Palencia) 25.—Terminó 
la siega de cebada con regulares rendi-
mientos. 
El trigo, algo mermado efecto de la 
piedra. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado hoy son los siguien-
tes: Trigo añejo, á 48 reales la fanega; 
cebada, á 15; avena, á 10; alubias, á 60; 
yeros, á 30; harina de primera, á 18 rea-
les la arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 15; cabezuela, á 12; patatas, 
á 4; vino tinto, á 10 reales cántaro; ídem 
blanco, á 12; cerdos al destete, á 120 rea-
les uno; larins, á 12 pesetas la arroba; 
Aminos, á 12; pieles de cordero, á 2;50 
una; queso, clase superior, á 48 reales la 
arroba.—El Corresponsal. 
Frómista (Palencia) 24.—Los pre-
cios corrientes al detall en el mercado ce-
lebrado hoy son los siguientes: Trigo, á 
48 reales las 92 libras; cebada, á 25 la fa-
nega; avena, á 21; garbanzos, á 120; alu-
bias, á 84; harina de primera, á 18 reales 
la arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 11; harínilla, á 13 la fanega; 
cabezuela, á 11; salvadillo, á 7; patatas, 
á 5 reales la arroba; vino tinto, á 13 el 
cántaro; queso, á 3 la l i b r a . — ^ Corres-
ponsal. 
Aróvalo (Avila) 23.—Los ladrado-
res, ocupados de lleno en las faenas de 
recolección, no concurren al mercado, 
siendo las entradas casi nulas, cotizándo-
se: Trigo añejo, de 50 á 51 reales fanega; 
ídem nuevo, de 46 á 47; centeno, de 22 á 
23; cebada, de 16 á 18; algarrobas, de 23 
á 2 4 . 
El resultado de la cosecha, hasta ahora, 
va siendo satis^ctorio, siendo los gar-
banzos los que quizá dejen más que de-
sear. También los viñedos se encuentran 
en buenas condiciones, siendo de esperar 
que á no sobrevenir contratiempos de nu-
blados ú otro género, den buen rendi-
miento.—A. 3. M. 
#*# Valladolid 26.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
80 fanegas de trigo, que se pagaron á 49 
reales las 94 libras (28,32 pesetas los 100 
kilos ó 22,36 pesetras hectolitro), y en los 
del canal también entraron 150, que se 
cotizaron de 48,50 á 49 reales 28,04 (á 
28,32 pesetas los 100 kilos ó 22,13 á 22,36 
pesetas hectolitro). 
Harina de primera, á 18 reales arroba, 
con saco y sobre vagón en esta estación; 
ídem de segunda, á 17; ídem de tercera, 
á 16; ídem tercerilla, á 9; harina de cuar-
ta, á 17 reales fanega, sin saco; comidilla, 
á 11; salvados, á til Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 24.—El tiem-
po de rigurosos calores, lo cual hace que 
se lleve con rapidez as faenas de recolec-
ción, dando mediano resultado. 
La extracción de vino en la presente 
semana es regular. 
De trigo nuevo han salido200 fanegas, 
al precio de 50 reales una. 
De algarrobas han entrado 100 fanegas, 
que se pagaron á 25 reales una. 
De vino tinto han salido 300 cántaros, 
que se cotizaron al precio de 15 reales 
uno; de ídem blanco 3.000, de 12 á 14,50. 
E l Corresponsal. 
Cuellar (Segovia) 26.—Las entra-
das de granos en el mercado de hoy fue-
ron tan escasas que, á excepción de los de 
la cebada nueva, los precios de las demás 
especies que dejamos anotados pueden 
tomarse como nominales. 
Hemos podido apreciar que la cebada 
ha granado bien; pero en general resulta 
más morena que la de la cosecha anterior. 
También hemos visto trigo nuevo de 
muy clase y bien granado. 
De trigo se presentaron 80 fanegas. 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do hoy á los precios siguientes: Trigo, á 
50 reales fanega; centeno, á 24; cebada 
nueva, á 16; algarrobas, á 24; avena, á 
17; garbanzos, de 80 á 170; yeros, á 24; 
piñones, á 54 la arroba; harina de prime-
ra, á 19 reales la arroba; ídem de segun-
da, á 18; ídem de tercera, á 13; hariuilla, 
á 20 la fanega; cabezuela, á 14; salvadi-
llo, á 8; patatas, á 4 la arroba.—/ft Co-
rresponsal. 
Rioseco (Valladolid)25.—El tiempo 
caluroso; se está haciendo activamente la 
recolección. 
Estos días no hubo entradas en este 
mercado; hoy ya se hicieron transaccio-
nes, mostrando los precios tendencia 
firme. 
Hoy han entrado 80 fanegas de trigo 
añejo, que se pagaron á 48 reales las 94 
libras, y 30 de nuevo, á 45. 
En partidas se hicieron 920 fanegas, á 
50,25 sobre v a g ó n . C o r r e s p o n s a l . 
^ # Medina del Campo (Valladolid) 26. 
La*cosecha de cereales es buena en ge-
neral; se están segando los trigos. 
Precios del mercado de ayer: Trigo 
añejo, de 51,25 y 51,75 reales las 94 l i -
bras; ídem nuevo, de 49,50 á50 ; centeno 
de 24 á 25 reales fanega; cebada, de 19 á 
20; algarrobas, de 23.50 á 24. 
En la última semana se han exportado 
á Barcelona 36 vagones de trigo á precio 
reservado. , . . . . 
De vino tinto y blanco han salido Í.50U 
cántaros, cotizándose ambas clases á 15 
De ganado lanar se presentaron 11.500 
cabezas, llamando la atención que todas 
eran de Portugal; se vendieron á diversos 
precios.—/, i r . 
De Cataluña 
Figueras (Gerona) 24.—Al mercado del 
jueves la concurrencia de forasteros y la 
de mercaderías fué bastante regular. Los 
granos y legumbres del país abundaban, 
particularmente el trigo, cebada, avena 
y habas. En todas las clases los precios se 
sostuvieron firmes, vendiéndose casi toda 
la existencia que se presentó á la plaza, 
dominando los precios siguientes: Trigo, 
de 18 á 18,50 pesetas, cuartera de 80 l i -
tros, según clase; cebada, de 7,50 á 7,75; 
avena, de 7,50 á 7,75; maíz, de 11 á 11,50; 
mijo, de 12,50 á 13; panizo, de 10 á 10,50; 
judias, de 23 á 24; habas, de 12,r/5 á 13; 
habones, de 13 á 13,50; arvejas, de 13 á 
15,50; garbanzos, de 20 á 24. 
El ganado lanar y de cerda sólo estaba 
bien representado el primero, escaseando 
el último. Del lanar se vendieron algunas 
partidas á bajos precios ó sea á los si-
guientes: Corderos del año, los cebados 
de un peso aproximado á 7 ú 8 kilos, de 
13 á 13,50 pesetas cabeza, y los destina-
dos á la recría, de un peso aproximado á 
los cebados, de 10,50 á 11; las ovejas del 
país, flojas, de 8,50 á 10. Las patatas, ni 
abundan ni tuvieron salida, vendiéndose 
de 8 á 9 pesetas la carga de 120 kilos. El 
mercado del aceite fué concurrido de fo-
rasteros, verificándose compras de alguna 
importancia, siendo el precio corriente 12 
pesetas el mayal de 11,200 kilos, si bien 
se efectuaron pocas operaciones, vendién-
dose unas á 14.88 y otras á 12.13, según 
clase y si tuación.—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 2±.—Arroz: 
Cáscara, de 9,75 á 10,50 pesetas el quin-
tal de 41,600 kilos; núm. 3, de 16,50 á 
16,75; el núm. 4, á 17; el núm. 5, á 17,50; 
y florete, á 18,50. 
Cebada.—VÍQ 6 á 6,50 pesetas. 
Habas.—JÍQ 13 á 14 pesetas cuartera de 
78 litros. 
Maiz.—De 11 á 12 pesetas. 
Algarrobas.—QQ 5 á 5,25 pesetas quin-
tal de 41,G0 kilos. 
Harina.—ll-aUo., de 20 á 21 pesetas 
quintal; redona, de 17 á 20; núm. 4, á 10 
los 60 ki los .—El Corresponsal. 
Barcelona 24.—Aguardientes: Sos-
tienen con firmeza los limites anterior-
mente alcanzados por colocarse en segui-
da las pequeñas partidas de destilado que 
se reciben, á pesnr de las escasas necesi-
dades que tiene el consumo. 
Cotizamos: los rectificados 40° corrien-
tes, de 109 á 113 duros, los superiores hasta 
115 con envase ó bocoy; y los destilados 
35° de vino, á 92; y de orujo, las últimas 
ventas se han hecho á 83, sin envase, por 
hectolitro; de orujo y residuos no hay, 
ídem de caña; el ron ó fuerte 28° se deta-
lla: el Puerto Rico, de 84 á 85 duros; y el 
Matanzas, de 95 á 96 los 62 cuartés; flojo 
20° no hay apenas existencia, no tiene 
consumo, y nominal, de 56 á 58 duros la 
pipa; ron Bacardí ¡̂ e detalla á 38 pesetas 
la caja de 12 botellas. 
Aceite. — De oliva: continúan siendo 
poco satisfactorias las noticias de los pun-
tos productores por perderse la oliva á 
causa de la sequía, y como hay en ellos 
animación y aquí pocos arribos, los pre-
cios revelan más firmeza. 
Se cotiza en almacén: Andalucía supe-
rior, á 109 pesetas; inferior lampante, de 
89 á 95,75, y apeado, de 65 á 74; Tortosa 
corriente, de 104,50 á 108; superior de 113 
á 117,50, y fino, á 130 por 100 kilos; otras 
procedencias, sin precio por falta de arr i-
bos. De semillas nacional: sésamo comes-
tible primera, á 98 pesetas; Joliette pri-
mera comestible, á 100, y el coco de pr i -
mera blanco, á 74, con envase, por 100 
kilos. 
T n ^ o í . - M u c h a firmeza y activa de-
manda, cotizándose los de Castilla, de 
51,50 hasta 53 reales las 94 libras.—^7 
Corresponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 24.—En esta villa y 
en los pueblos limítrofes se está en plena 
faena de recolección de cereales, y según 
anticipé á usted en mi anterior, resulta 
buena cosecha en granos bastos y abun-
dante en trigos, como lo testimonian los 
precios corrientes detallados al final. 
. No hay demandas ni tampoco ofertas 
sino es para el consumo local, excepción 
hecha de las habas, que por ser tan soli-
citadas han subido 6 reales en fanega en 
quince días. 
La cosecha de patatas ha sido abundan-
te y buena la de garbanzos, no obstante 
baberse arrebatado la madurez de esta 
leguminosa en determinados terrenos, 
causa por la cua Ino ha sido extraordina-
ria su cosecha, según esperábamos. 
^/Wí . -S igue activa demanda, cotizán-
dose á 5,25 pesetas arroba de 17 litros 
para las clases corrientes, habiendo a l -
canzado hasta 7 pesetas algunas especia-
les; estos precios nos resultan remunera-
dores. 
Será mediana la cosecha de aceitunas 
en estos campos, y por ello se sostiene con 
aemanua el precio del aceite. En la Sierra 
ae bata, la cosecha será mejor, según no-
ticias que tengo. 
Precios de este mercado: Trigo, de 9,50 
K ?enetas fa,,eí?a; cebada, á 4,50; ha-
oas, á 7,50 fanega colmada; garbanzos y 
patatas, no hay precios; paja, á 3 pesetas 
ío « i ' a f f ' ^heute doble anis de 30° á 
13,75 laarroba; ídem de25°, á 11,50; ídem 
de 17°, a 8,50; aceite, á 17,50 pesetas arro-
ba para fuera de la p o b l a c i ó n . — ^ Co-
rresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 24.—En esta 
comarca se está terminándola recolección 
de cereales, cuyos resultados pueden con 
ceptuarse: 
La cosecha de trigos buena en cantida i 
y superior en calidad; la de cebada P 
muy buena en cantidad y calidad; ia Js 
garbanzos, regular y de clase mediana6 
la de habas ha sido de poco rendimienS 
y su clase buena, habiendo mucha dp0 
manda de este grano; por este motivo wL 
cotiza al alza. 
Los demás granos encalmados. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación, salvo variación: Trigo rubio \ 
fuerte, de 42 á 44 reales fanega; [̂ 1 
blanco ó pintón, de 40 á 42; ídem albar ó 
blanquillo, de 39 á 40; cebada, de 18 ¿20-
avena, de 12 á 14; habas, de 33 á 34; altr»' 
muces, de 16 á 20; linaza, de 48 á 50; frar" 
banzos gordos, de 100 á 110; ídem reo-ul 
lares, de 90 á 100; ídem menudos, de 70 i 
80; lana fina negra, de 52 á 54 la arroba-
ídem id. blanca, de 46 á 52; ídem bastí 
blanca, de 46 á 48; lino en rama, ú 5o. 
hierba cuajo, de 44 á 46; aceite, de 40 l 
48; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . — R o l l a n d Nicolau. 
De Galicia 
Orense 23.—Tanto en esta comarca como 
en el Rivero y Valdeorras, ha perdido el 
viñedo un 50 por 100 de fruto en la quin. 
cena, y con tal motivo el precio de los 
vinos subió 4 y 5 pesetas hectolitro. Hay 
6.000 moyos de vino tinto á40 pesetas los 
127,50 litros; 200 de blanco, á 30, y 4 0 0 
de vinagre á 45; maíz, á 2,25 pesetas fe-
rrado; bueyes de cuatro años, á 400 pese-
tas; vacas, á 150, y terneras á 7o. Todo al 
alza.—Z. 
De León 
Salamanca 24.—Precios del mercado de 
ayer: Trigo candeal, á 50 reales fanega-
ídem rubión, á 45; cebada añeja, á 22-
ídem nueva, de 19 á 20; algarrobas, á 24-
lentejas, á 40; garbanzos superiores á 
180; ídem regulares á 130; ídem media-
nos, á 90.—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 24.—Poco concurridos los mercados 
por estar los labradores en la recolección. 
Las cebadas y algarrobas ya están l im-
pias, siendo el resultado bueno. 
Los guisantes salen bien, y se cogen 
muchos. 
De trigo se cree también sea grande la 
cosecha. 
Los garbanzos perdidos, y sin esperanza 
de coger ni la sembradura. 
En el mercado último se han presentado 
100 fanegas de trigo, que se pagaron de 
49 á 50 reales una; de centeno 60, de 25 á 
26; de cebada 150, de 17 á 18; de algarro-
bas 250, de 23 á 24; garbanzos cocheros 
superiores, á 180; ídem id. , regulares, á 
150; ídem id. medianos, á 110; harina de 
primera, á 19 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 18; ídem de tercera, á 14; ha-
rinilla, á 7; cabezuela, á 6,50, y salvadi-
llo, á 5,50; patatas, á 4,50 reales la arro-
ba; vino tinto y blanco, á 16 reales el cán-
taro.—El Corresponsal. 
^ Ledesma (Salamanca) 23.—Precios 
del mercado celebrado ayer: 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado celebrado hoy, y que han sido (os 
siguientes: Trigo, de 43 á 44 reales la fa-
nega; centeno, de 25 á 26; cebada, de 18 
á 19, y algarrobas, á 23; patatas, á 4 
reales la arroba; bueyes de labor, de 1.500 
á 1.600 reales uno; novillos de tres años, 
á 800; vacas cotrales, á 640; añojos y 
añejas, á 420; cerdos al destete, á 50 rea-
les uno; ídem de seis meses, de 80 á 100; 
ídem de un año, á 180; ídem de año y 
medio, á 260.—Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 24.—La recolección 
de cereales ya casi se puede dar por se-
gura, y al Qn podemos dar la enhorabue-
na á estos labradores que se encuentran 
satisfechísimos por tener ya casi en los 
graneros su cosecha. La grana buena; 
tiempo caluroso, lo que facilita mucho la 
tr i l la , cuya operación no se ha interrum-
pido porque no ha llovido. 
Las viñas han perdido buena parte del 
abundante fruto que tenían, efecto del 
granizo y de algunas escarchas que de-
jaron bastante claros los racimos. Sin em-
bargo, todavía se espera una regular co-
secha. 
Hay bastante animación en la compra 
de cereales nuevos, pues de la cosecha 
anterior no quedaban existencias, y los 
compradores son los especuladores, y al-
gunos vagones que salen para la expor-
tación, siendo sus precios los siguientes: 
Candeal nuevo, de 47 á 48 reales fanega 
de 94 libras; cebada, á 21; avena; á 16; 
centeno, de 28 á 30; azafrán, cosecha an-
terior, de 250 á 260 reales los 460 gramos; 
zumaque, á 4,50 arroba; vino tinto, de 12 
á 13 ídem para el consumo local (no que-
dan existencias para exportar). 
Para más detalles dirigirse al que subs-
cribe.—Cándido Pérez. 
Yecla (Murcia) 25.—El tiempo bo-
chornoso que viene haciendo desde la an-
terior semana, precipita la madurez de 
las uvas en malas condiciones; hay pagos 
de este término en que ya están negras 
casi en su totalidad. 
Precios: Trigo, de 52 á 54 reales la fa-
nega; cebada, de 20 á 21; avena, á 18; 
aceite, de 44 á 46 la arroba; vino tinto, sin 
yeso, de 9 á 9,50 reales; ídem con yeso, 
de 8,50 á 9; ídem claro, de 9 á 10 .—^ 
Corresponsal. 
Oe Navarra 
Tafalla 24.—Sigue la tr i l la en ésta, fa-
voreciendo el tiempo, y con buenos re-
sultados; en los trigos, cebabas y avenas, 
pagan bien las mieses, y los precios del 
grano dejan satisfechos á los labradores. 
Es cuanto se puede pedir. 
Ahora me ocuparé de las viñas; yo, por 
m i parte, digo que las veo fuertes, con 
mucho follaje; unas de poco fruto, muy 
claro al ligar, otras más ligadas, y algu-
nas que prometen regular cosecha; el oír 
confunde^ según las apreciaciones de cada 
uno, y como estamos jpara discusioiies 
poco dispuestos, esperaremos que Dios 
aclare: un poco vulgar parecerá lo dicho, 
pero está dicho... 
De las enfermedades de los viñedos, con 
laudable intento veo que se ocupan ios 
Ingenieros agrónomos y las Diputaciones 
provinciales, á quienes en particular m » 
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los de nuestra provincia conozco, pero 
aprecio en su valor cuanto hacen en be-
neficio de esa riqueza, tnsustitmble en 
Espaiid, porque no se á qué se pueden de-
dicar esos terrenos muriendo las cepas 
filoxeradas. 
Son tantos los males que presiento al 
faltar ese ramo, que veo al propietario 
luchando sin ventaja, veo al trabajador 
en una situación penosa, mirando á sus 
hijos sin pan, y no dig'o lo demás porque 
hasta los chicos lo saben. 
Para combatir las enfermedades de las 
viñas están en mejores condiciones los 
propietarios franceses; sus leyes protec-
toras se cumplen, son más ricos para sus 
empresas, y viven los pocos productores 
entre los muchos consumidores. 
España tiene diez y seiie ó diez y ocho 
millones de habitantes y Francia más de 
cuarenta, y les g-usta mucho el vino, pero 
beben millones de cántaros de cerveza, 
producto de lo que no es uva, sino cebada; 
aquí se puede preguntar: ¿cual es mejor? 
Esto queda para otros Doctores que lo sa-
brán explicar. 
Precios: Vino: de 9 á 10 reales el cán-
taro (11,77 litros); trigo, á 23 reales el 
robo (28,13 litros). 
De cebada y avena no hay venta co-
rriente; sólo pequeñas partidas. 
Los vinos encalmados.—/. V. V. 
De las Riojas 
Abalos (Logroño) 25. —Llevamos este 
mes con un tiempo despejado y mucho 
calor; las cebadas rindieran muy poco; 
hoy estamos en plena trilla del trigo, y 
apenas habrá paja para cuatro meses; la 
calidad del grano es buena en general, 
porque ha tenido buenos vientos para la 
granazón. E¡ viñedo muy lozano, y al 
parecer limpio de parásitos, pero con 
pocos racimos, porque éstos no salieron, 
pero son crecidos, y con el grano muy 
lucido, excepto el garnnclio, que se corrió 
su mayor parte en la florescencia; la co-
secha será corta, pero de buena calidad, 
libre de un contratiempo. Pucas existen-
cias de vino, y el precio de 7 á9,50 reales 
cántara .—P. A. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 25.—¡Qué he de decir 
á usted sino desgracias muchas! Vino San 
Juan, y con él se tiró de la manta y apa-
recieron las trampas. 
Se toma prestado, para devolverlo á 
San Juan; anda uno al fio, para pagar á 
plazo ñjo, á San Juan, y llega San Juan 
y quedan las deudas. 
Y como en este año puede decirse en 
esto que llueve sobre mojado, esto es, que 
hay tantos agujeros que tapar con el poco 
trigo recolectado, y las casas observan 
por dentro el rigor de la curiosidad, y el 
padre ve á la familia con cara de Semana 
Santa, dice, como un famoso de un pue-
blo limítrofe: «Todos en paz; á nadie 
pago, y nos comemos lo poco que Dios 
nos dio.» 
De aquí las desgracias que arriba dije; 
el pobre jornalero por la falta de todo, 
hasta la de trabajo; el mediano, por la 
falta de cosechas; y el rico, por carencia [ 
de fondos, agotados en socorrer las nece-
sidades más apremiantes y pag-o de con-
tribuciones y demás impuestos y cargas 
concejiles. 
Por otra parte, las heladas de la prima-
vera y la pertinaz sequía nos quita hasta 
la esperanza é ilusiones que habíamonos 
formado; y es que es tan fea el hambre, 
que horroriza, y antes que llegue quiere 
dorarla con la esperanza. 
Los olivos florecieron bien, pero se re-
colectará muy poco. 
Los viñedos con bastantes racimos, 
pero de no llover quedarán chicos y me-
nudo su grano. 
El algarrobo, poco fruto y muy del-
gado. 
Y la generalidad de este país, contagia-
do de la enfermedad sindinerüis. 
De aquí la paralización completa en la 
extracción de géneros, y los precios que 
á continuación diré son nominales: Acei-
te, á 56 reales arroba; vino superior, á 6 
cáutaro; algarrobas, á 6 arroba; garban-
zos, á 32 barchilla; t r igo de la huerta, á 
12.—.57 Corresponsal. 
Castalia (Alicante) 24.— Estamos 
sufriendo unos calores tan intensos, como 
pocas veces se han experimentado en esta 
población. 
Las operaciones de la t r i l la están en su 
apogeo, rindiendo los trigos y cebadas 
muy bien, tanto que en algunas huertas 
ha llegado á dar el trigo á razón de 40 
hecto.itros por hectárea. 
Estos días se han vendido uvas de la 
próxima cosecha á 4 reales arroba, lo 
CUHI indica una buena lendencia. 
Hemos cotizado, en el mercado cele-
brado hoy, á los precios siguientes: T r i -
go, á 4,50 pesetas la barchilla; cebada, á 
2; vino tinto, á 1,37 los 11 litros; aceite, 
á 14 la arroba.—C. 
Requena (Valencia) 25.—La cose-
cha de uva va mermando no poco por la 
piral y la sequía; si no llueve, será escasa 
la producción de vino. 
La de cereales es grande en la huerta, 
y regular en el monte ó secano. 
Precios: Trigo fuerte, á 50 reales fane-
ga; ídem rubión, á 46; cebada, á 20; vino 
tinto, á 7 reales la arroba de 15 litros.— 
ü n Subscriptor. 
Onil (Alicante) 25.—La sequía per-
judica á los olivos y viñedo?, cuyas cose-
chas se han reducido ya bastante. 
De cereales tenemos algo más de media 
cosecha. 
Precios: Vino, á 1.30 pesetas los 11 l i -
tros; aceite, de 13 á 14 la arroba; trigo, á 
4,50 barchilla; cebada, á 2 . - i / . H . 
De Vascongadas 
Tolosa (Guipúzcoa) 23.—Precios del úl-
timo mercado: Trigo, á 13,50 pesetas las 
90 libras; maíz, á 8,50 fanega; nueces, á 
9,50; alubias, de 21 á 28; habas de Nava-
rra, de 18 á 28; del pienso menudillo, á 
10; ancha, á 9; beza, á 10; salvado de pri-
mera, á 2,25; ídem de segunda, á 2,12; 
ídem de tercera, á 2; cerdos para el ma-
tadero, á 15 pesetas los 12,50 kilos; cabri-
tos, de 6 á 10 pesetas uno; corderos, de 5 
á 7; conejos, de 3 á 4 el par; gorrinos, de 
1 á 3 uno; gallinas, de 5 á 8 el par; pollas, 
de 3 á 6; pollos, de 1,50 á 4; gallos, de 4 
ó 5; patos, de 2 á 4; pichones, de 1,50 á 
I , 75; huevos, se han vendido á varios pre-
cios, por la mañana de 1 á 1,25 pesetas 
docena, y por la tarde han tajado á 0,90; 
quesos, de 10 á 20 pesetas los 12,50 kilos; 
patatas, de 1,75 á 2; pancha de Francia, 
á 1,50; del país, á 6,25; alfalfa de Zara-
goza, á 46; trébol, á 17; guindillas para 
vinagre, de 0,75 á 1 el ciento; tomates, á 
3,50 los 12,50 kilos; peras, á 2,50; coli-
flor, de 50 á 75 céntimos el ciento; berza, 
á 25; puerros, á 15; lechugas, de 20 á 25; 
remolachas, de 25 á 40.—S} Corresponsal. 
Vitoria 23.—El mercado de ayer 
podemos considerarlo nulo, pues la en-
trada de todos los granos fué escasísima. 
Algo de trigo añejo, que se vendió de 
I I , 50 k 12,25 reales la fanega, las clases 
superiores. 
Cebada y avena, sin entradas. Se pre-
sentaron algunas cargas de cebada nueva 
que se vendieron á 4 pesetas. 
Su clase es tan inferior, queda una idea 
muy triste de lo que promete este cereal. 
Algunas de mejor clase se pagaron 
hasta 5 pesetas. 
De ganados también fué escasa la en-
trada, así de vacuno como de cerda, pa-
gándose el primero á 5,75 pesetas ralde, 
y el segundo de 10 á 10,50 la arroba al 
v i v o . — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Las hojas de vid que nos ha enviado un 
subscriptor del Puerto de Mazarrón (Mur-
cia), están atacadas por la erinosis ó sarna 
de la vid, y de ahí las abolladuras que 
presentan en el anverso. Dichas abolladu-
ras son producidas por la picadura de un 
arácnido llamado Phytocoptes viéis de la 
familia de los Tro7nbididos. 
Dicha enfermedad no suele ser temi-
ble, pues rara vez adquiere caracteres de 
plaga. 
Definitivamente, según nos avisan, co-
menzará el día 15 de Agosto próximo á 
aplicarse en Francia la ley contra las 
adulteraciones y v i n o s ! n r t i H f í a l o s . 
La circular que ha de publicarse para 
la ejecución de dicha ley, está ya redac-
tada, habiendo sido sometida al examen 
de W. Méline, presidente del Consejo de 
ministros. 
Los viñedos de Galicia darán este año 
cortos rendimientos. 
De Lugo anuncian que hállanse filoxe-
rados casi por completo en las comarcas 
de Quiroga, Monforte y otras, y los pocos 
que se hallan libres de la invasión ofrecen 
el fenómeno del corrimiento producido por 
las lluvias y baja temperatura de la última 
decena de Junio, cuando las cepas se ha-
llaban en floración ó próximas á salir de 
ella; los racimos ostentan muy pocos gra-
nos, y por lo tanto la cosecha es muy pe-
queña, á pesar de mejorarla mucho la 
lluvia caída estos últimos días. 
Estos males alcanzan también á los v i -
ñedos modernos de cepas americanas, en 
los que el citado temporal ha producido 
también el corrimiento, siendo en ellos la 
cosecha mucho menor que la del año an-
terior. 
Dícese en Manzanares (Ciudad Real), 
que las uvas se pagarán á 4 y 5 reales la 
arroba de 11,50 kilos. 
Los excesivos calores que se sienten en 
Andalucía, Extremadura, Murcia, Valen-
cia y otras regiones, están mermando las 
cosechas de vino y aceite. De los olivos 
se desprende aceituna, y las uvas se que-
dan pequeñas, rnminrando prematura-
mente. De Yecía nos dicen que hay pagos, 
en los que casi todos los racimos están ya 
negros. 
En los viñedos de Falencia se ha pre-
sentado el mildiu. 
Relación de los cargamentos de trigo 
procedentes del extranjero que han sido 
despachados en las Aduanas de la Penín-
sula é Islas Baleares, durante el mes de 
Junio últ imo: Barcelona, 12.840.801 kilos; 
Valencia,3.373.671; Tarragona, 1.565.534; 
Alicante, 540.558; Palma, 204.902; Car-
tagena, 164.988; Avilés, 95.308; Gijón, 
5.000. 
Importan los derechos liquidados co-
rrespondientes k los 18.746.658 kilogra-
mos de trigo despachados en el mes de 
Junio últ imo, la cantidad de 1.499.732,64 
pesetas por el concepto de derechos de 
Arancel, y 468.666,45 pesetas por el re-
cargo extraordinario, formando un total 
de 1.968.399,09 pesetas. 
Las plagas criptogámicas se han des-
arrollado mucho en los viñedos del Sud-
oeste y Oeste de Francia, cuyas regiones 
prometían buena cosecha. 
En el departamento de Gard (Francia) 
será este año tan precoz la vendimia como 
en Argelia. Un propietario se dispone á 
comenzar la recolección de los racimos 
petils-bouchet el 10 de Agosto, y del 15 al 
20 será general la vendimia en aquellas 
comarcas del Mediodía de Francia. 
En una carta de Peñafiel, que publica 
un apreciable diario, se dice: 
«La recolección sigue haciéndose en 
buenas condiciones; las viñas presentan 
buen aspecto, hay mucho brote, pero no 
se ha presentado aún fruto.» 
¿Aún no? Pues si aún no se ha presen-
tado fruto ¿cuándo se podrá presentar? 
En la brotación de otro año, porque lo 
que es en el presente, si aún no se ha pre-
sentado, no hay ya que esperarle. 
Por consecuencia de las gestiones que 
practicó la Cámara de Comercio de Bi l -
bao, se ha dispuesto que en lo sucesivo 
se haga constar por las empresas de fe-
rrocarriles en los talones resguardos de 
mercancías, el plazo fijo de la fecha en 
que éstas deben llegar á su destino. 
Así, pues, los comerciantes, al deposi-
tar sus mercancías en las estaciones, po-
drán exigir que se haga constar en los 
talones la fecha de referencia. 
Según telegrafían de Valencia, en el 
pueblo de Cuatretonda ha descargado una 
tormenta, durante la cual cayó un pedris-
co horroroso que destruyó en una gran 
extensión los sembrados, dejándolos arra-
sados y á los dueños en la mayor miseria. 
Sobre la próxima Exposición agrícola 
castellana, escriben de Valladolid: 
«Los trabajos y entusiasmos de la Jun-
ta organizadora de la Exposición en pro-
yecto, comienzan á dar los merecidos 
frutos. 
La idea es acogida en todas partes con 
aplauso, y aun con entusiasmo en mu-
chos; la prensa de provincias y algunos 
periódicos de Madrid fijan su atención en 
el proyecto y contribuyen á su realiza-
ción ; en los pueblos de nuestra región 
castellana hay gran afán por acudir unos 
al certamen, por presenciarle otros; en 
nuestra capital, las gestiones que se están 
llevando á cabo prometen excelentes re-
sultados, siendo ya seguro que el comer-
cio é industria vallisoletanos, personali-
dades. Corporaciones y Centros coadyu-
varán á la brillante realización de este 
proyecto, que tantos beneficios ha de re-
portar á la clase agricola. de (^isti l la direc-
tamente, é indirectamente también k 
nuestra capital. 
Reunidos los representantes de los la-
bradores y de la prensa local, han acor-
dado el programa de la próxima Exposi-
ción en Valladolid. 
Se han adherido expositores de toda 
España, y muchos de Francia y Alema-
nia. 
La apoyarán los Senadores y Diputados 
por la región. La subvencionarán la D i -
putación y el Ayuntamiento. 
Se censura al Ministro de Fomento por 
la insignificante cantidad que ha otor-
gado. 
Organizaránse notables festejos.» 
lín la provincia de Alicante ha comen-
zado ya la recolección de la almendra. 
La cosecha es bastante regular. 
El régimen aduanero pára los vinos que 
se importan en la República del Ecuador, 
quedará modificado muy favorablemente 
desde el día 1." de Agosto próximo. 
Los vinos ordinarios en barriles, de pro-
cedencia extranjera, quedarán exentos, 
por tanto, del impuesto de consumos de 
12 centavos por hectolitro, que venían sa-
tisfaciendo. 
Durante el último curso han concurrido 
á las clases de la Estación euológica de 
Palencia, 18 alumnos. 
Afortunadamente, para los que hacen 
los estudios de bodegueros en las comar-
cas vitivinícolas, va generalizándose la 
buena práctica de utilizarlos buenos ser-
vicios de personas de probada competen-
cia, abonando cada cosechero una canti-
dad proporcionada al número de arrobas 
de vino que elabora. 
En la Estación euológica de Palencia se 
han hecho este año bastantes análisis de 
vinos y contestado muchas consultas de 
cosecheros que deseaban saber la manera 
de corregir las enfermedades de sus vinos. 
La bodega de dicho establecimiento, 
que, como todas las demás dependencias. 
está muy bien acondicionada, tiene vino 
de las cosechas de 1894, 95 y 96, elabora-
dos con tal acierto, que los del 94 se con-
funden con las mejores marcas de la Gi-
ronda. 
Cuando el público pueda apreciar prác-
ticamente los resultados que se consiguen 
en la escuela de bodegueros que nos ocu-
pa, es indudable que prestará más aten-
ción k los estudios y experiencias de di-
cho Centro y que estará á la vez mejor 
dispuesto para utililar los servicios de los 
que terminen la carrera de bodegueros. 
Al fin, parece que ya es un hecho que 
la Diputación provincial facilita el terre-
no para campo de experiencias. 
Preocupa seriamente á los viticultores 
de la Mancha el temor de que en un plazo 
más ó menos largo, puedan ser invadidos 
por la filoxera sus ricos y extensos v iñe-
dos. Con este motivo. E l Manchego de 
Ciudad Real viene publicando muy razo-
nados artículos, aconsejando el estableci-
miento de campos de experimentación y 
otras previsoras medidas, que de llevarse 
á cabo, reportarían muy importantes be-
neficios á aquella provincia en el caso de 
que, desgraciadamente, fuera invadida 
por la terrible plaga. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 30 90 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 60 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS E l \ ELCIEGO (ALAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La má,s alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
ídem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en iMadrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriñcado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
mo 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirig-irse en Haro (Logroño) k 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. 1UCHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
TANINO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente c inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y ú cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—riautas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto iii-egurado, 
pues al hacer el seguro bolo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
COGMCS SCPERFIXOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
If l imfl E l mejor pulverizador El relámpago 
AULilll) de Vermorel. 
DnnyTttjitt para vino y aceite, privilegiadas, 
1 llJj . i o A i j j bombas para ¿rastro.—Catálo-
gos gratis. 
AI AlfDIATlC^ ê *0(̂ os sistemas.—Catálo-
ALilJlulUlLO go gratis por correo. 
rrrnAfl de lona, lona con goma, goma sola 
l l i D v o ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
nuos de josé m m rochelt 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien cecas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y cotibignación de mercancías. 
Seguros mai ítimo!* y terrestres. 
Abonos foxfutaiios garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azvjre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
I 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRIGAS D E LA GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P i E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n E s p a ñ a y D e p ó s i t o g e n e r a l : B O D E G A S F R A N C O - E S P A Ñ O L A S 
Interesa á la exportación de vincs, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en proyincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos. Riegos. Distribuciú» de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado. Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
«on 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, num. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagses 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas én Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
mAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de inaíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los u80s.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alamb¡ques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
— R E L A M P A G O núra. 1. 45 » Aparatos de tracción 100 » 
— » uúm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 J> 
A L B E R T O A R L E S — Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n t i g - u a S u c i r r s a , ! d o l a c a s a I N O X C L d o P a r í s 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to 
das las prensas de hierro en general, con privilegio de í. tefición por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
AÑEJO 
C L A R E T E . . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas , 
Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba). 






Deposito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los s i -
guientes precios: 
ANEJO, Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id. 













O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erlnosls, brown-rot, black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
o 




2 § O 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) d al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm, 3, Madrid. 
Lot pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-
ten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid , 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrailes cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
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¡ M ^ ^ NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 






Símz .de 3.500 tone. 
Leonou, de . . 4.500 — 
Carolna, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . . 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
ció», ú otros, serán despachados como ligue, admitiendo carga y pasajeros para _ i [ab,na Matanzas Saiiti.» 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, R. de Larrmaga, el 14 de Julio. Habana, juatanzas, ¡,a.it,ag0 
^ ^ ^ t e ^ ^ b . ^ ^ i t e Pasajero, de 3.- elase á lo. precio. ..guíente.: ffi.^ 
^ n ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ l ^ ^ c i m i e n t o e. apena, perceptib.e. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNKA DE PUEBTO Rico.-Servicio quincenal de ^pores-correos entre S a n t ^ la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos Tapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 28 de Julio saldrá el vapor esEañol Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayígüez, Aguadilla y Arecibo. • „,a „„ pmWnne debiendo s i t ua r l o « 
Los señores cegadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, ° u r a e ™ ü a D ^ 
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A X F L 0 R 1 C Í L T 1 1 R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
V i d e s a m e r i c a n a s 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
I V u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Waguer.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s e le g r a n r e n d i m i e n t o 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas i 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la mus 
rica en substancias azoadas o sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
[ Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentaciúu. 
P r e c i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L . P R I V I L E G I O ) 
d e T h e S p a n i s h . W i n e c a s l c O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 




CONSERVAR Y MEJORAR LOS WS 
SIN E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. Eu Madrid, Capracio Ga-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Râ  
mon Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes ( U 9 4 ) y Bordeaux (189ÓJ; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
Xúm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 0.000 francos. 
olQ TU6uE8., f • 18 "0 
Núm. 2. de dos cilindros, trabajando con motor y dando 2'óÓ hécto*- • ~ 
litros en diez horas 
Núm. 3 de un cilindro, funcionando á "brazo da Va diez horas "de 00 
a 35 hectolitros Con malacate da 55 hectolitros en diez horas. Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor'dá 130 hé¿to'litros 





1.000 Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez "horas." 
Para más informes dirigirse k los Sres. C. B 0 Y E R & PASAÍP* 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España v sus colonia. 
SUCESORES DE AMADOR ¡ T O E R 1 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 1 ' • ^ ^ S s ^ ^• 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
¿q plomas de honor, meda-
Sí lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S brfzá0brÍCa8 y molinos para acei"te' movida8 á vapor, por caballerías ó á 
í Elaboración de vino», con todos sus aparatos modernos, 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
g con fuerza a vapor, á gas o gasolina, k viento y fi mano ' 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas v 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras ^ o s ' X " " ^ ! ! U f e " 8 ' l ™ ™ » " 1 * ™ * ' *í*™°' para beneficiar 
H Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vanor 6 
g hulránhca, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados-ana-
J ratos para hmpmr los trigos y para cerner las harinas, elevadores roscas 
Oj sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ' 
S s To.ma8 ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to-
S dos diámetros } formas. « LU 
y, Funoiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCIOM 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
F á b r i c a B de fideos y pastas para | 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A K C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE i\m 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 188G por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y C O N S T R U C C I Ó N D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N MARRODAN.—LOGROÑO 
l'RECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 — 
Idem id. de 90 por 90 . . . . . . . . . . 400 — 
Idem id. de 100 por 100 500 — 
Se remiten gratis catálogos ilustrados de toda clase de máquinas; el de preus*1 
con 20 modelos y tamaños. 
